











また、2020 年 3 月 31 日まで「ざっさくプラス（皓星社・雑誌記事索引集成データベース）」の同
時アクセス数が 3 に増えました。 
どちらのデータベースも日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご

































































  図書館だより 2019 年 7 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
7/28 29 30 31 8/1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 














日文研 OPAC の URL 欄から電子資料を見ることができます 
7 月 15 日（月・祝）閉館・カードキー○  
7 月の閉館のお知らせ  
7 月 16 日（火）～19 日（金）11：00 から図書館ガイダンスを行います。ご参加ください。 
8 月の開館カレンダー  
※8/3(土)は停電のため閉館  
 (カードキー×) 
内部向け 
